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Suvremeni socijalni rad obiljeæen je razvojem teorija koje
u srediπtu interesa imaju pitanja druπtvene nejednakosti,
obespravljenosti i razliËitosti nekih pojedinaca, grupa ili
zajednica u druπtvu. Teorija osnaæivanja u socijalnom radu jedna
je od teorija koja pokuπava odgovoriti na navedena pitanja te
aktualizirati socijalno djelovanje potlaËenih s ciljem postizanja
viπe razine socijalne pravde u druπtvu. Orijentirana je ka
promociji ljudskog osnaæivanja.
Osnaæivanje se razumijeva kao namjerni proces koji uklju-
Ëuje inicijativu i djelovanje osoba u zadobivanju moÊi, preu-
zimanju kontrole u vlastitom æivotu i boljem pristupu druπtve-
nim resursima sa svrhom ostvarivanja osobnih i kolektivnih
ciljeva. U procesu osnaæivanja pomaæemo korisnicima spoznati
i kritiËki razumijevati strukturne nejednakosti i prepreke te ih
poduprijeti u razvijanju onih vjeπtina i akcija kojima mogu
znaËajnije proπiriti svoj utjecaj i moÊ u druπtvu. Vaæan aspekt
procesa osnaæivanja je krajnji rezultat osnaæivanja koji donosi
promjene u pristupu druπtvenim resursima i veÊoj druπtvenoj
moÊi obespravljenih pojedinaca, grupe ili zajednice.
U ovom radu prikazan je povijesni kontekst razvoja teorije
osnaæivanja, osnovni koncepti za razumijevanje teorije i prakse
osnaæivanja u socijalnom radu, kao i osnovne postavke teorije.
Posebna pozornost posveÊena je principima na kojima se temelji
praksa osnaæivanja u socijalnom radu i procesu osobnog
osnaæivanja. Osobno osnaæivanje razmatra se kao nuæan, ali
samo jedan konstitutivan dio ukupnog procesa osnaæivanja koji
ukljuËuje razinu zajednice i druπtva u cjelini.
1  Marijana KleteËki RadoviÊ, socijalna radnica, znanstveni novak,
e-mail: marijana.kletecki@zg.t-com.hr
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UVOD
Oduvijek je poslanje profesije socijalnog rada bilo unapreivanje dobrobiti Ëovjeka,
pomaganje u zadovoljavanju ljudskih potreba s posebnom paænjom za potrebe i osnaæivanje
ranjivih, obespravljenih ljudi ili onih koji æive u siromaπtvu. Takoer, od samih zaËetaka
profesije, socijalni rad se zanima za dobrobit pojedinca u njegovom socijalnom okruæenju,
kao i za dobrobit druπtva u cjelini. Zadatak je socijalnih radnika promicati socijalnu pravdu
i socijalnu promjenu sa i u korist svojih korisnika. Socijalni radnici imaju odgovornost
osporavati negativnu diskriminaciju koja se temelji na karakteristikama kao πto su
sposobnosti, godine, kultura, rod ili spol, supruæniËki status, socio-ekonomski status,
politiËko stajaliπte, boja koæe, rasa ili druge fiziËke karakteristike, seksualna orijentacija ili
duhovno vjerovanje (IASSW i IFSW, 2004.).
Jedan od pristupa koji socijalni radnici koriste, kako bi odgovorili na diskriminaciju i
potlaËenost bilo koje vrste, jest osnaæivanje. Tema osnaæivanja permanentno se spominje
u literaturi o socijalnom radu od 1980-ih godina, ali kako navode Smale, Tuson i Statham
(2000.) o osnaæivanju je lako govoriti, no teæe ga je postiÊi.
Bit osnaæivanja je omoguÊiti pojedincu ili grupi preuzeti kontrolu nad æivotnim okol-
nostima, postizanje osobno vaænih ciljeva i poveÊanje sposobnosti za donoπenje uËinkovitih
odluka. Osnaæivanje korisnika, odnosno grupa ili zajednice, danas je sastavni dio prakse
socijalnog rada, pa i onda kada u fokusu nije primarno problem diskriminacije neke vrste.
Filozofija osnaæivanja zastupa ideju perspektive moÊi i kreativnog kapaciteta korisnika
za razvoj ideja i aktivnosti s ciljem poboljπanja æivotne situacije (Payne, 2005.). To znaËi da
su sami korisnici, odnosno pojedinci, grupe ili zajednice, najbolji izvor znanja o sebi, o
tome πto trebaju i Ëemu streme. Biti etiËki osvijeπten socijalni radnik znaËi znati koristiti
korisnikovo znanje, sluπati njegove æelje i iskoristiti njegovu snagu za pozitivne ishode u
buduÊnosti. Pristup uvaæavanja korisnikovog znanja o sebi, te prihvaÊanja razumijevanja
situacije kroz korisnikovu vizuru je samo po sebi osnaæujuÊe iskustvo, πto je iznimno vaæno
za korisnike koji imaju iskustvo potlaËivanja i nemoguÊnost izraæavanja sebe i svojih teænji.
Siromaπni, osobe s invaliditetom, osobe s etniËkom pozadinom, homoseksualne
osobe ili na bilo koji drugi naËin diskriminirane osobe ili zajednice suoËavaju se s pitanjima
nejednakosti, nepravdi, potlaËivanja i u suvremenom, demokratskom druπtvu. Odgovor
na pitanja marginalizacije i socijalnog raslojavanja moæemo potraæiti u teorijama
osnaæivanja2, jer se upravo one obraÊaju dinamici diskriminacije i potlaËenosti. To su teorije
2 U πirem smislu pod teorijama osnaæivanja razumijevamo sve one koje pruæaju konceptualizaciju
socijalnog raslojavanja i potlaËenosti, identificiraju osobne i druπtvene prepreke te dinamiku koja podræava
potlaËenost, nude vrijednosne okvire za promociju ljudskog osnaæivanja  postizanja socijalne pravde, te
uporiπte vide u snazi, otpornosti i resursima ljudi (npr. feministiËke teorije, homoseksualne teorije
osnaæivanja, teorija osnaæivanja u socijalnom radu...).
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za socijalno djelovanje i orijentirane su pragmatiËno i socijalno pravedno (Robbins,
Chatterjee i Canda, 1998.). Namjera im je promovirati svijest o okolnostima stvarnog
æivota, te djelovanja koje donosi promjenu (Gutiérrez, 1990., 1995.). Teorije osnaæivanja
govore nam o tome kako je za razumijevanje prirode potlaËenosti nuæno floËima ljudi
vidjeti« socijalne, kulturne ili druπtvene prepreke.
Praksa osnaæivanja, temeljena na teoriji, moæe se koristiti kao pomoÊ obespravljenim
ljudima kako bi prepoznali svoje teænje i snage, s ciljem ukljuËivanja u aktivnosti za
poboljπavanje osobnog æivota, ali i za socijalnu pravdu. Teorije osnaæivanja podupiru osobnu
snagu, otpornost i resurse korisnika. One ne krive flærtvu« za njihovu (ne)moguÊnost
pristupa resursima i moÊi, veÊ prepoznaju da takvi problemi nastaju kao posljedica
neuspjeha druπtva da ispuni potrebe svih svojih Ëlanova (Solomon, 1976.; Slaples, 1990.,
prema Robbins, Chatterjee i Canda, 1998.).
Neki autori osnaæivanje vide kao sredstvo za borbu protiv socijalnih problema kao
πto su siromaπtvo ili problemi u pristupu obrazovanju i zdravstvenoj skrbi (Arai, 1997.b).
Cheater (1999., prema Hyung Hur, 2006.) smatra da tradicionalno bespomoÊnije grupe u
zajednici mogu zadobiti utjecaj kada je njihova moÊ povezana s ekonomskim razvojem.
No, to nije iskljuËiv put do osnaæivanja. Primjerice, siromaπtvo ne treba promatrati jedino
kao materijalni problem, veÊ kao socijalnu, politiËku i psiholoπku bespomoÊnost. Proces
osnaæivanja siromaπnih (Friedmann, 1992., prema Hyung Hur, 2006.) podrazumijeva dva
koraka, prvo mobiliziranje siromaπnih i tada transformaciju njihove socijalne moÊi u politiËku
moÊ. RazumijevajuÊi Friedmanna, ljudi u potrebi mogu umanjiti svoje siromaπtvo aktivirajuÊi
sami sebe za politiËko ukljuËivanje na πiroj druπtvenoj razini.
Osnaæivanjem pojedinca otvara se prostor za utjecaj na razini zajednice, pa i druπtva
u cjelini. Jedan od ciljeva osnaæivanja je i pomak u druπtvenoj svijesti, a radi ravnopravnijeg
poloæaja svih Ëlanova jednog druπtva. Teorije osnaæivanja prepoznaju da osobna dobrobit
ne moæe i ne smije biti odvojena od kolektivne dobrobiti, πto je u potpunosti vrijednost i
odreenje socijalnog rada koji uvijek zahvaÊa razinu druπtva i ukazuje na ograniËenosti
sustava u cjelini.
POVIJESNI KONTEKST RAZVOJA TEORIJE OSNAÆIVANJA
ZnaËajniji interes za konceptualizaciju teorije osnaæivanja unutar socijalnog rada javlja
se 80-ih godina 20. stoljeÊa. Neki autori govore o osnaæivanju kao relativno novom
konceptu, no ideja osnaæivanja je veÊ dugo sastavni dio prakse socijalnog rada (Simon,
1995., prema Payne, 2005.).
Ideju i razvoj prakse osnaæivanja nalazimo u radu ameriËkih socijalnih radnica Jane
Addams i Berthe Capen Reynolds (Robbins, Chatterjee i Canda, 1998.). One su veÊ
poËetkom 20. stoljeÊa upozoravale na vaænost protudiskriminacijske prakse u socijalnom
radu, radeÊi na smanjenju potlaËivanja manjina, imigranata, siromaπnih, zagovarajuÊi rasnu
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pravednost i veÊu zaπtitu prava æena i djece. Takav socijalni rad doveo je do razvoja
posebnog pogleda na ulogu socijalnog radnika, korisnika te procesa promjene. Ta rana
shvaÊanja prakse, socijalnih radnika i korisnika sadræavala su elemente koji su karakteristiËni
za praksu orijentiranu osnaæivanju. UkljuËuju odnos socijalni radnik - korisnik kao flsavez«,
odnos socijalni radnik - korisnik kao reciproËnu razmjenu uËenja, te stavljaju naglasak na
vrijednost samoodreenja korisnika (Addams, 1893.; Reynolds, 1951., prema Robbins,
Chatterjee i Canda, 1998.).
Korijene teorije osnaæivanja nalazimo u mislima i djelu Paula Freirea (Breton, 1994.;
Robbins, Chatterjee i Canda, 1998.; Sadan, 2004.; Hipilito-Delgado i Lee, 2007.) koji je
svoj æivot i rad posvetio osnaæivanju obespravljenih i marginaliziranih zajednica u Brazilu.
Zagovarao je ideju socijalnog djelovanja i podizanja svjesnosti obespravljenih kroz
obrazovanje. Suπtinu koncepta osnaæivanja nalazimo u njegovom djelu Pedagogija
obespravljenih, prvi put objavljenom 1970. godine, u kojem kaæe: fl…pedagogija
obespravljenih je pedagogija ljudi ukljuËenih u borbu za vlastito osloboenje. I oni koji se
prepoznaju ili se poËinju prepoznavati kao obespravljeni moraju biti meu pokretaËima te
pedagogije. Nijedna pedagogija koja doista oslobaa ne moæe ostati odvojena od
obespravljenih, tretirajuÊi ih kao nesretnike i nudeÊi im tlaËitelja kao model koji trebaju
oponaπati. Obespravljeni moraju biti sami sebi primjer u borbi za osloboenje.« (Freire,
2002.).
Povijesno gledano, teorije osnaæivanja odraæavaju πirok raspon ideja i tema iz
sociologije, ekonomske i politiËke teorije, teologije osloboenja te tradicije socijalnog
rada (Robbins, Chatterjee i Canda, 1998.). Tako znaËajan utjecaj na razvoj teorije
osnaæivanja nalazimo u radikalnom i kritiËkom socijalnom radu (Robbins, Chatterjee i
Canda, 1998.; Payne, 2005.) te u feministiËkom pristupu (Gutiérrez, 1990.; Lenug, 2005.;
Payne, 2005.; Hipilito-Delgado i Lee, 2007.).
Glavni elementi radikalne i kritiËke teorije fokusirani su na strukturna objaπnjenja
socijalnih problema te na nejednakost i potlaËivanje koje u prvom redu proizlazi iz
druπtvenog statusa, odnosno klase (Payne, 2005.). Ove perspektive ne promatraju
individualne probleme kao posljedicu biopsiholoπkih karakteristika, nego smatraju da
problemi proizlaze iz socijalnog ustroja druπtva. Nejednakost se izraæava kroz druπtveni
poredak u kome razlike u klasi, rodu, spolu, dobi, rasi, onesposobljenosti dopuπtaju ljudima
s ekonomskom i druπtvenom moÊi da definiraju jedan aspekt karakteristika druπtva kao
valjan te da potlaËuju one koji ne posjeduju te karakteristike. PotlaËivanje se dogaa kroz
iskljuËivanje grupa iz moguÊnosti participacije u druπtvu i onemoguÊavanje kvalitetnijeg
æivota.
Radikalna i kritiËka praksa promoviraju podizanje svjesnosti o socijalnoj nejednakosti,
politiËkoj akciji i druπtvenoj promjeni. Uklanjanje ili smanjivanje nejednakosti i nepravde u
druπtvu primarni je motivacijski faktor za socijalnu akciju (Payne, 2005.). Inzistira se na
druπtvenoj promjeni koja ima za cilj postizanje veÊeg stupnja jednakosti u raspodjeli
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druπtvenih resursa i ukljuËenosti u druπtvene tokove odluËivanja. Osvijeπteni pojedinci ili
flljudi subjekti« (Freire, 2002.) su oni koji mogu stvarati i kontrolirati svoje vlastite druπtvene
strukture (Payne, 2005.). Upravo priznavanje moguÊnosti osvjeπtavanja pojedinaca i
poduzimanja socijalnih akcija pomaæe u smanjivanju posljedica potlaËivanja u druπtvenim
strukturama.
Ovo su korijeni teorija koje su usmjerene k razmatranju potlaËivanja i marginalizacije
posebnih grupa u druπtvu, kao npr. æena, etniËkih manjina, osoba s invaliditetom i dr.
Zanimljivo je da se radikalni socijalni rad iznjedren 1970-ih godina u kasnijim 1990-im
razvio prema kritiËkoj praksi utjelovljujuÊi feministiËku i protudiskriminacijsku perspektivu
te elemente teorije osnaæivanja uz suvremenu kritiËku teoriju (Payne, 2005.).
FeministiËka teorija bavi se politiËkim, druπtvenim, kulturnim i ostalim oblicima
dominacije nad æenama i njihovim druπtvenim odnosima unutar sustava koji privilegira i
osnaæuje muπkarce te stvara meuspolne odnose koji obezvreuju i oslabljuju æensko
iskustvo (Ritzer, 1997.; Payne, 2005.). Iako se feministiËke perspektive prvenstveno  bave
pitanjima æena, dale su znaËajan doprinos u razvoju teorija koje govore o druπtvenoj
nejednakosti i koje promoviraju socijalno djelovanje. Temeljna feministiËka pitanja kao
πto su nejednakosti u moguÊnostima, dominacija jednog spola, potlaËivanje u klasnom
druπtvu, razliËitost i vrijednost iskustva, kulturni i druπtveni tokovi koji ograniËavaju
moguÊnosti za razvoj (prema Ritzer, 1997.) su univerzalna pitanja za sve teorije druπtvene
nejednakosti, pa tako i teorije osnaæivanja.
Glavni koncepti feministiËke perspektive su (Payne, 2005.): podizanje svijesti kao
strategije za stimuliranje svjesnosti i promjene, refleksivnost kao orue istraæivanja te
njihovo kasnije usvajanje kao elemenata prakse, dijaloπko egalitarni odnosi kao sredstvo
za vrednovanje i osnaæivanje æena.
Grupni rad i razvoj grupa samopomoÊi takoer je znaËajno podruËje utjecaja na
razvoj prakse i teorije osnaæivanja (Breton, 1994.; Robbins, Chatterjee i Canda, 1998.;
Payne, 2005.). Temeljno naËelo grupnog rada, da Ëlanovi grupe mogu pomoÊi jedni
drugima kroz zajedniËko iskustvo, tako da izmjenjuju osjeÊaje, informacije, sugestije, ideje
i rjeπenja problema, podupiru se (Heap, 1985., prema AjdukoviÊ, 1997.) nudi jasnu
perspektivu osnovnih elemenata procesa osnaæivanja. Grupni rad je prirodna metoda za
osnaæivanje (Breton, 1994.). Grupni rad omoguÊava Ëlanovima da se suoËe i utvrde
istodobno zajedniËka i razliËita nezadovoljstva i potrebe te da ih prevedu u zahtjeve te
olakπava istraæivanje naËina na koje se ti zahtjevi mogu zadovoljiti. ZajedniËki se dolazi do
uvjerenja da Ëlanovi imaju pravo steÊi vlast i kontrolu nad vlastitim æivotom te da se
osjeÊaju sigurnima dok se suprotstavljaju konvencionalnoj slici stvorenoj o njima. Grupa
omoguÊuje stjecanje uvida na osnovi kojeg je moguÊe prevrednovanje, uz promjenu koja
se javlja u pojedinaËnom i zajedniËkom djelovanju (Butler i Wintram, 2005.) Grupe mogu
biti temelj za πire oblike druπtvene akcije. One omoguÊavaju ljudima da podijele resurse i
udruæeno iniciraju i eksperimentiraju u zajedniËkim akcijama (Payne, 1997.).
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U novije vrijeme aktivnosti razvoja ljudskih prava (manjina, osoba s invaliditetom,
homoseksualne zajednice i dr.), razvoj organizacija i zajednica, imale su znaËajniju ulogu
u osnaæivaËkom pristupu u socijalnom radu (Robbins, Chatterjee i Canda, 1998.).
Za podruËje razvoja prakse osnaæivanja te konceptualizaciju teorije osnaæivanja u
socijalnom radu znaËajnu ulogu ima rad Barbare Solomon Black empowerment objavljen
1976. godine (prema Payne, 2005.). Iako se Barbara Solomon primarno bavila pitanjem i
osnaæivanjem afroameriËke etniËke manjine, njezin rad smatra se pionirskim u podruËju
razvoja teorije osnaæivanja.
Ostali vaæni teoretiËari orijentirani k teoriji osnaæivanja koja ukljuËuje analizu strukture
potlaËivanja te strategije osnaæivanja obespravljenih pojedinaca, grupa i zajednica, su Judith
Lee (The Empowerment Approach to Social Work Practice) i Lorraine M. Gutiérrez  (Empow-
erment in Social Work Practice) (prema Robbins, Chatterjee i Canda, 1998.; Payne, 2005.).
Na naπem podruËju, svakako znaËajan doprinos i pomak u razumijevanju suvremenog
socijalnog rada koji se temelji na praksi osnaæivanja, protudiskriminacijskoj praksi,
zagovaranju i samozagovaranju korisnikovih prava i potreba, te postmodernistiËkoj
perspektivi nalazimo u radu Izazovi socijalnog rada s pojedincem (Urbanc, 2006.).
Takoer, u Hrvatskoj, dobru praksu i teoriju osnaæivanja za prava osoba s invaliditetom,
transparentno promoviraju udruge civilnog druπtva tog djelokruga rada i interesa (npr.
Udruga za promicanje inkluzije, Druπtvo tjelesnih invalida, Druπtvo invalida cerebralne i
djeËje paralize, Druπtvo oboljelih od miπiÊne distrofije, Udruga za pomoÊ osobama s
mentalnom retardacijom - Vjeverica i dr.).
OSNOVNI KONCEPTI ZA RAZUMIJEVANJE TEORIJE
OSNAÆIVANJA
OSNAÆIVANJE
Osnaæivanje se odnosi na procese kojima pojedinci, grupe ili zajednice zadobivaju
moÊ, autoritet, pristup druπtvenim resursima i kontrolu nad svojim æivotima. Preuzimanjem
kontrole u vlastitom æivotu i pristupanjem druπtvenim resursima, zadobiva se sposobnost
ostvarivanja osobnih i kolektivnih teænji, odnosno ostvarivanje vaænih æivotnih ciljeva.
Obespravljeni, potlaËeni, deprivirani ljudi nisu fl…osobe bez osobnih, moralnih,
duhovnih snaga ili sposobnosti, veÊ su prije svega osobe kojima su æivotne πanse i
moguÊnosti izbora znaËajno prikraÊene u podjeli druπtvenih, ekonomskih, politiËkih moÊi
i sredstava« (Breton, 1994.).
Tako se teorija osnaæivanja izriËito usredotoËuje na strukturne prepreke koje
onemoguÊuju ljudima pristup druπtvenim sredstvima neophodnim za sveukupno zdravlje
i dobrobit. Strukturne prepreke mogu biti: nejednaka raspodjela bogatstva i moÊi,
karakteristiËna za postindustrijska druπtva, utjecaj dugotrajne marginalizacije pojedinih
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skupina (npr. siromaπni, Romi, osobe s invaliditetom, pripadnici homoseksualnih skupina
itd.), oteæan pristup obrazovanju ili zdravstvu, neadekvatna zakonska regulativa i dr.
Stoga teoriju osnaæivanja ne zanima iskljuËivo proces osnaæivanja, veÊ i rezultat koji
donosi promjenu u znaËajnijem pristupu druπtvenim sredstvima i veÊoj druπtvenoj moÊi
obespravljenih pojedinca, grupe ili zajednice.
Teorija osnaæivanja upravo nalaæe razumijevanje koncepta osnaæivanja na dva naËina,
odnosno osnaæivanje sagledava kao proces koji ukljuËuje inicijativu, djelovanje i programe,
ali i kao rezultat postignute razine osnaæivanja (Zimmerman, 1995., prema Nachshen, 2004.)
Osnaæivanjem pojedinaca, utjeËe se na bolje upoznavanje osobnih potreba, πto vodi
k poveÊanju osobne moÊi i sigurnosti u vlastite snage (osobna moÊ), Ëime se stvara kapacitet
za prenoπenje utjecaja na druge ljude (interpersonalna moÊ), a time se otvaraju moguÊnosti
zadiranja i u πiri druπtveni kontekst (politiËka moÊ).
Teoretske rasprave ukazuju kako osnaæivanje moæemo razmatrati s tri znaËajne razine
(Shultz i sur., 1995., prema Nachshen, 2004.). Najπira razina je razina osnaæivanja zajednice
koja ukljuËuje djelovanje grupa ljudi za opÊe poboljπanje æivota u zajednici. SlijedeÊa razina
je osnaæivanje organizacija koje ukljuËuje procese i programe za jaËanje ciljanog djelovanja
Ëlanova neke organizacije. Na individualnoj razini analize, psiholoπko osnaæivanje zahtijeva
razumijevanje socijalno politiËke okoline, πto ukljuËuje poznavanje zakona te prihvaÊanje
svojih prava i odgovornosti. Takoer, podrazumijeva uvjerenje o osobnoj sposobnosti i
kompetencijama za takvo djelovanje, πto ukljuËuje samopouzdanje, samopoπtovanje,
samouËinkovitost.
U konaËnici, osnaæivanje ukljuËuje trud za povratom kontrole nad svojom okolinom
putem proaktivnog djelovanja ili zagovaranja (Nachshen, 2004.).
MOΔ
Koncept moÊi kljuËan je za razumijevanje teorije osnaæivanja. U kontekstu ove teorije
moÊ se odnosi na moguÊnost pristupa i kontrole nad druπtvenim resursima i ljudima.
NajznaËajniji ishod procesa osnaæivanja je osvajanje moÊi pojedinca ili grupa, ali na naËin
koji ne ugroæava druge Ëimbenike u zajednici (AjdukoviÊ, 2003.).
Elisheva Sadan (2004.) u svojoj knjizi Empowerment and Community Planning
detaljno razmatra teorije moÊi, te zakljuËuje kako je svaka diskusija o teoriji osnaæivanja u
sjeni rasprave o znaËenju moÊi. MoÊ je nemoguÊe jednodimenzionalno definirati. MoÊ i
kontrola relativni su koncepti jer ni jedno ljudsko biÊe ne posjeduje apsolutnu kontrolu u
svim znaËajnim aspektima vlastitog æivota (Breton, 1994.).
SaæimajuÊi raspravu o teorijama moÊi, Sadan (2004.) zakljuËuje kako je teπko pronaÊi
usklaenu definiciju moÊi zbog slijedeÊih kontradiktornih karakteristika:
• MoÊ se mora pridobiti. MoÊ se moæe uvjeæbati. MoÊ je stvar autoriteta.
• MoÊ pripada osobi. MoÊ pripada kolektivu. MoÊ ne moæe biti pridodana bilo kome,
ona je kvaliteta druπtvenog sustava.
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• MoÊ ukljuËuje sukob. MoÊ ne ukljuËuje sukob u svakom sluËaju. MoÊ generalno
ukljuËuje sukob, ali ne nuæno.
• MoÊ pretpostavlja otpornost. MoÊ je povezana s posluπnosti. MoÊi je zajedniËka
otpornost i posluπnost.
• MoÊ je povezana s potlaËenosti i pravilima. MoÊ je produktivna i stvara moguÊnost
razvoja. MoÊ je i zlo i dobro.
Iz perspektive strukturalizma, osnaæivanje ne govori ni o Ëemu ako ne govori o moÊi
(Rowlands, 1998., prema Leung, 2005.). MoÊ se doæivljava kao orue koje koriste tlaËitelji
za potlaËivanje marginaliziranih u druπtvu.
Osnaæivanje stoga mora ukljuËivati prepoznavanje naËina na koji moÊ djeluje u druπtvu
te kakav to utjecaj ima na ljudsku moÊ, kako bi onda ljudi mogli vratiti veÊu kontrolu nad
svojim æivotom (Parsons, 1991.; Rubin i Rubin, 1992.; Solomon, 1976., prema Leung,
2005). No, strukturna perspektiva osnaæivanja upozorava na rizik predvianja dinamike
moÊi te protoka socijalnih odnosa. Analiza odnosa moÊi je sloæena i mnogostrana te je
potrebno prepoznati postojanje proturjeËja, nesigurnosti i promjenjivosti u odnosima (Healy
i Fook, 1994., prema Leung, 2005.).
S obzirom na πiroki spektar definiranja i razumijevanja koncepta moÊi, Tew (2006.)
smatra da je od velike pomoÊi stvaranje konceptualnog okvira koji ukazuje na poloæaj
razliËitih moguÊnosti odnosa moÊi. On polazi od razlikovanja flvertikalnog« djelovanja
moÊi nad kroz odreeni oblik druπtvene podjele ili razlike te flhorizontalnog« razvoja
moÊi sa (zajedniËke moÊi) meu ljudima. Takoer, razlikuje ima li koriπtenje moÊi
produktivne aspekte, odnosno ishode ili rezultira nekim ograniËenjima, odnosno
zatvaranjem moguÊnosti.
Spajanjem ovih dviju dimenzija analize moÊi u konceptualni obrazac razlikujemo
nekoliko modela koriπtenja moÊi (tablica 1.).
Tablica 1.
Obrazac odnosa moÊi (Tew, 2006.)
MoÊ nad MoÊ sa (zajedniËka moÊ)
Djelotvorni ZaπtitniËka moÊ SuradniËka moÊ
modeli moÊi Koriπtenje moÊi s ciljem zaπtite ZajedniËko djelovanje, dijeljenje,
ranjivih osoba i njihovih meusobna podrπka i izazov -
moguÊnosti za napredak. prihvaÊanjem istovjetnosti i razlika.
OgraniËavajuÊi Opresivna moÊ Namjeπtena moÊ
modeli moÊi Iskoriπtavanje razlika za jaËanje Udruæivanje s ciljem iskljuËenja
vlastite pozicije i resursa na raËun ili potiskivanja fldrugaËijeg«.
drugih.
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Dok konvencionalni pristupi protudiskriminacijskoj praksi teæe postavljanju
oslobaajuÊeg djelovanja kao jednodimenzionalnu borbu potlaËenih (ili u ime potlaËenih)
protiv snaga dominantnih, ovaj obrazac nudi πiru sliku kako moÊ moæe djelovati na
kompleksnije i kontradiktornije naËine, gdje svi akteri ne moraju biti doæivljeni kao negativni
ili ograniËavajuÊi. Ljudi mogu biti i najËeπÊe jesu ukljuËeni u viπe od jednog oblika moÊi u
isto vrijeme (Tew, 2006.).
Ponueni model nudi dinamiËko razumijevanje odnosa moÊi i moguÊnost kritiËkog
promiπljanja moÊi iz razliËitih perspektiva. Iz perspektive korisnika, koriπtenje zaπtitniËke
moÊi je vrlo Ëesto u rukama onih koje doæivljavaju kao fltlaËitelje«, onih koji donose
odluke u ime njih i za njih. To su oni koji imaju stvarni utjecaj na druπtvene, politiËke i
zakonodavne odluke, koji imaju moÊ i mogu je koristiti za nametanje svojih programa
onima koji su ranjivi ili u potrebi. Socijalni radnici i svi oni koji su u poziciji koristiti zaπtitniËku
moÊ svakako bi trebali imati na umu da svaka teænja za spaπavanjem i zaπtiÊivanjem
umjesto suraivanja i partnerskog odnosa moæe uguπiti ili potkopati sposobnosti onih
kojima je ionako teπko samima mobilizirati moÊ te da na taj naËin uËvrπÊujemo njihovu
nemoÊnost umjesto da se bore protiv nje.
NEMOΔNOST
NemoÊnost je fl…nemoguÊnost upravljanja emocijama, vjeπtinama, znanjem i/ili
materijalnim resursima na takav naËin da ponaπanje u skladu s druπtveno prihvaÊenim
vrijednostima dovodi do osobnog zadovoljstva…« (Solomon, 1976., prema Payne, 1997.).
Smatra se kako nemoÊnost proizlazi iz negativnih vrednovanja koja se razvijaju meu
obespravljenim, marginaliziranim, manje vrijednim grupama (Robbins, Chatterjee i Canda,
1998.).
Dugotrajno iskljuËivanje iz procesa odluËivanja, ili uopÊe izostanak moguÊnosti
sudjelovanja u donoπenju odluka dovodi do stanja bespomoÊnosti, nevjerovanja u vlastite
sposobnosti i opÊe letargije. Freire (2002.) kaæe: flSamopodcjenjivanje je joπ jedna
karakteristika obespravljenih koja izvire iz toga πto prihvaÊaju miπljenje koje tlaËitelji imaju
o njima. Toliko Ëesto Ëuju kako ne valjaju, niπta ne znaju i niπta ne mogu nauËiti, kako su
bolesni, lijeni i neproduktivni, da na kraju i sami poËnu vjerovati u vlastitu nesposobnost.«.
RadeÊi u podruËju socijalnog rada svjedoci smo opÊeg nepovjerenja u vlastite snage
korisnika koji na poticaj za promjenom Ëesto odgovaraju fl...nas ionako nitko ne Ëuje, ne
shvaÊa ozbiljno…« ili fl…πto mi moæemo uËiniti, ta kome smo vaæni?…«. I kao πto je veÊ
ranije reËeno, nijedna osoba nije osoba bez sposobnosti i snaga, no ako oduzmemo
moguÊnost koriπtenja osobnih snaga, s vremenom Êe se zaboraviti i da postoje, kao i
naËini na koje se mogu aktivirati. No, koliko sami socijalni radnici te institucije socijalne
skrbi imaju utjecaj na stanje bespomoÊnosti korisnika? Odgovor moæemo potraæiti u velikom
broju institucionaliziranih ustanova za skrb osoba koje tradicionalno spadaju u grupe
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marginaliziranih (npr. osobe s duπevnim smetnjama, osobe s invaliditetom, zatvorenici i
dr.) u kojima ne postoji moguÊnost samoodluËivanja i samokontrole nad elementarnim
potrebama, kao πto je izbor hrane koja Êe se svakog dana pripremati, dijeljenja osobnog
prostora za æivot i privatnosti, moguÊnosti provoenja aktivnosti i sl.
Skloni smo gledati na Ëitave grupe ili zajednice (npr. siromaπne, Rome, nezaposlene…)
kao nemoÊne i nesposobne za poduzimanje akcija usmjerenih na poboljπanje uvjeta æivota
i izlaska iz nepovoljnih æivotnih uvjeta, no bez osvrta na Ëinjenicu da predugo nisu bili u
situaciji donositi odluke, da su moæda izgubili samopouzdanje u vlastite snage, kao i
samopouzdanje da ih flmoÊni« mogu Ëuti, razumjeti i prihvatiti njihove prijedloge promjena.
KRITI»NA SVJESNOST
Teorija osnaæivanja kaæe kako je za osnaæivanje nuæno povezati osjeÊaj samokorisnosti
s kritiËnom svjesnosti i uËinkovitim djelovanjem (Robbins, Chatterjee i Canda, 1998.).
Podizanje kritiËne svijesti je proces poveÊavanja svijesti kako politiËke strukture utjeËu na
iskustvo pojedinca ili grupe, te doprinose osobnoj ili grupnoj nemoÊnosti (Freire, 2002.).
Gutiérrez (1990., prema Robbins, Chatterjee i Canda, 1998.) navodi da kritiËna
svjesnost ukljuËuje tri kognitivne komponente:
1. identificiranje sa sebi sliËnima
2. smanjivanje samookrivljavanja za proπle dogaaje
3. osjeÊaj osobne slobode.
Bez sagledavanja vlastitih pozicija u druπtvu i preuzimanja odgovornosti za osobna
Ëinjenja ili neËinjenja, nema zadovoljavajuÊih pomaka u smjeru pridobivanja javnog prostora
moÊi i ostvarivanja znaËajnijih interesa za vlastiti boljitak. Dobar primjer za to su udruge
civilnog druπtva osoba s invaliditetom koje su preuzele odgovornost za dobrobit svojih
Ëlanova i obratile se javnosti mnogim akcijama u svrhu promocije svojih prava i javnim
neprihvaÊanjem pozicije obespravljenih u druπtvu (npr. Festival jednakih moguÊnosti,
programi neovisnog æivljenja i sl.).
U tom smislu Freire (2002.) kaæe: flNa svim stupnjevima svojeg osloboenja
obespravljeni moraju sebe vidjeti kao ljude koji su se odazvali ontologijskom i povijesnom
pozivu da postignu punu humanost.«.
DRU©TVENO RASLOJAVANJE
Ljudska povijest obiljeæena je stremljenjem k druπtvu u kome su svi Ëlanovi jednaki.
To bi bilo druπtvo u kojem se ljudi ne bi razlikovali prema bogatstvu, moÊi, ugledu ili
nekim drugim karakteristikama. Takvo druπtvo ne postoji, fl...sva ljudska druπtva (...) imaju
neki oblik druπtvene nejednakosti. Posebno su moÊ i prestiæ nejednako raspodijeljeni meu
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pojedincima i druπtvenim skupinama, a u mnogim druπtvima postoje takoer uoËljive
razlike u raspodjeli bogatstva« (Haralambos i Holborn, 2002.).
Teorija osnaæivanja temelji se na ideji da se druπtvo sastoji od raslojenih grupa koje
posjeduju razliËite i nejednake razine moÊi i kontrole nad druπtvenim resursima.
Druπtvena nejednakost odnosi se na postojanje druπtveno stvorene nejednakosti
(Haralambos i Holborn, 2002.), a druπtveno raslojavanje (stratifikacija) je proces kojim se
ljudi hijerarhijski grupiraju temeljem nejednake raspodjele u bogatstvu, moÊi, prestiæu,
pristupu resursima i æivotnim prilikama (Robbins, Chatterjee i Canda, 1998.).
Druπtveno raslojavanje i nejednakost temelje se na spolu, dobi, narodnosti, vjeri,
invaliditetu, seksualnoj pripadnosti, jeziËnoj pripadnosti, kulturi, rasi i staleæu.
Za razumijevanje aspekata sustava druπtvenog raslojavanja nuæno se osvrnuti na
supkulturne slojeve (socijalne slojeve ili staleæe), druπtvenu mobilnost i æivotne πanse
(Haralambos i Holborn, 2002.).
Kad neki Ëlanovi druπtva imaju iskustvo sliËnih æivotnih okolnosti i problema koji
nisu zajedniËki svim Ëlanovima, razvija se supkultura (Haralambos i Holborn, 2002.),
odnosno socijalni staleæi su grupe koje dijele sliËne i nejednake koliËine bogatstva, prestiæa
ili moÊi u druπtvu (Robbins, Chatterjee i Canda, 1998.). KarakteristiËno za zapadna,
industrijska druπtva je postojanje posebne supkulture radniËke odnosno srednje klase.
Socijalni slojevi (staleæi) obiËno se temelje na nekim kombinacijama prihoda, obrazovanja,
zanimanja i bogatstava, iako suvremene teorije predlaæu model po kojem se socijalni
statusi razlikuju temeljem pristupa politiËkoj moÊi (Beeghley, 1989., prema Robbins,
Chatterjee i Canda, 1998.). Takvo druπtveno raslojavanje znaËajno doprinosi riziku
multipliciranja nejednakosti ako je povezano s drugim Ëimbenicima raslojavanja kao πto
su npr. spolno, dobno, etniËko, psihofiziËko stanje i dr. Dakle, kombinacija etniËke
pripadnosti, spola i socioekonomskog statusa ili dobi, spola i socioekonomskog statusa
(npr. siromaπna Romkinja ili siromaπna, stara, æenska osoba) za mnoge pojedince predstavlja
trostruki rizik.
Druπtvena mobilnost znaËi moguÊnost prelaska iz jednog sloja u drugi (Haralambos
i Holborn, 2002.). Moæe biti usmjerena prema gore, primjerice prelazak iz radniËke u
srednju klasu ili prema dolje. Zatvoreni druπtveni sustavi su oni koji daju malo moguÊnosti
za druπtvenu mobilnost, a otvoreni oni s relativno visokim stupnjem druπtvene mobilnosti.
Iako se kapitalistiËka, industrijska druπtva smatraju druπtvima otvorene mobilnost, æene,
pripadnici etniËkih manjina, slabije obrazovani te oni s manjim pristupom u obrazovanju
imaju manje moguÊnosti kao grupa postati mobilni prema gore (npr. broj æena ili pripadnika
nacionalnih manjina u visoko pozicioniranim poslovnim ili politiËkim krugovima!).
Poloæaj neke osobe u sustavu stratifikacije moæe imati vaæne posljedice za mnoga
æivotna podruËja. On moæe uveÊati ili umanjiti æivotne πanse, tojest njegove moguÊnosti
da stekne one stvari koje su definirane kao poæeljne i izbjegne one stvari koje su definirane
kao nepoæeljne u njegovu druπtvu (Haralambos i Holborn, 2002.). Æivotne πanse ukljuËuju
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npr. izglede da se bude zdrav, da se æivi u socijalnom i ekonomskom blagostanju, da se
stekne znaËajan stupanj obrazovanja, da se æivi u geografski povoljnim æivotnim uvjetima
i sl.
Kao πto je veÊ naglaπeno, nejednakost postoji u svakom druπtvu. Ono πto je razliËito
od druπtva do druπtva su dominantni oblici raslojavanja i nejednakosti. »injenica je da u
nekim druπtvima postoje minimalni i fleksibilniji oblici raslojavanja, a druga imaju sloæenije
i rigidnije oblike.
TEORIJA OSNAÆIVANJA U SOCIJALNOM RADU
Od samih poËetaka profesija socijalnog rada imala je misiju i predanost raditi u ime
obespravljenih i potlaËenih pojedinaca i grupa. Danas je ta ideja sastavni dio suvremenog
odreenja socijalnog rada koje kaæe da: flProfesija socijalnog rada promiËe socijalne
promjene, rjeπavanje problema u meuljudskim odnosima te osnaæivanje i oslobaanje
ljudi kako bi se poveÊalo blagostanje…« (IASSW i IFSW, 2004.).
Teorija i praksa osnaæivanja sastavne su teme svakog ozbiljnog udæbenika socijalnog
rada, a danas je gotovo nemoguÊe raspravljati o profesionalnoj praksi bez pristupa
osnaæivanja na svim metodoloπkim razinama.
ZaËetke konceptualizacije teorije osnaæivanja u socijalnom radu nalazimo u radu
Barbare Solomon (1976., prema Robbins, Chatterjeei Canda, 1998.; Payne, 1997.;
Gutierrez, Parsons i Cox, 2003.) koja osnaæivanje definira kao fl…proces gdje socijalni
radnik pokreÊe, ukljuËuje se u niz aktivnosti s korisnikom ili korisnikovim sustavom s
ciljem smanjenja bespomoÊnosti koja je stvorena negativnim procjenama temeljenim na
pripadnosti stigmatiziranoj grupi.«.
Osnaæivanje ukljuËuje identificiranje direktnih i indirektnih snaæno djelujuÊih zapreka
(eng. power blocks) koje doprinose bespomoÊnosti, ali i razvoju i prihvaÊanju odreenih
strategija kako bi se te prepreke savladale.
Direktne i indirektne snaæno djelujuÊe zapreke (eng. power blocks) su: fl…bilo koji
Ëin, dogaaj ili stanje koji remete proces kojim pojedinac razvija uËinkovite osobne i socijalne
vjeπtine« (Solomon, 1987., prema Robbins, Chatterjee i Canda, 1998.).
Zapreke mogu djelovati na svim razinama, primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj.
Indirektne zapreke mogu se javljati tijekom cijelog osobnog razvojnog procesa gdje
znaËajni drugi imaju utjecaj. Na primarnoj razini, negativne procjene ili stigmatizacija
uvjetovana npr. æivotom u siromaπtvu, pripadnosti odreenoj manjini, bolesti, mogu biti
usaene u obiteljske vrijednosti i procese koji mogu ometati optimalan razvoj individualnih
resursa kao πto su samopoπtovanje ili kognitivne vjeπtine. Na sekundarnoj razini javljaju se
kada osobni resursi, ograniËeni na primarnoj razini, koËe razvoj interpersonalnih i socijalnih
vjeπtina. Tercijarna razina javlja se kada ograniËeni osobni resursi, te neadekvatne
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interpersonalne i socijalne vjeπtine ograniËavaju uËinkovitost i djelotvornost u izvrπavanju
uvaæavajuÊih socijalnih uloga u druπtvu.
Direktne snaæno djelujuÊe zapreke javljaju se kada negativne procjene izravno dolaze
od strane socijalne djelatnosti i njihovih predstavnika. Na primarnoj razini, npr. direktne
zapreke javljaju se kada odreene marginalizirane skupine primaju loπiju zdravstvenu skrb
πto dovodi do loπih zdravstvenih uvjeta za pojedinca i zajednicu u cjelini, te se stvara
direktna zapreka za razvoj dobrog zdravlja. Na sekundarnoj razini, direktne zapreke javljaju
se kada su odreenim skupinama (npr. na temelju etniËke, nacionalne ili koje druge
pripadnosti) ograniËene prilike za obrazovanjem, zapoπljavanjem, napredovanjem u karijeri
i sl. U tom sluËaju, iako pojedinci mogu imati osobni kapacitet za razvoj socijalnih vjeπtina,
to im nije dozvoljeno ili im je nedostupno. Na tercijarnoj razini, uskraÊuju im se preuzimanje
uvaæenih socijalnih uloga (profesionalnih, statusnih…) ili pristup materijalnim sredstvima
potrebnim za uËinkovito sudjelovanje u druπtvu.
ZnaËajan aspekt prakse osnaæivanja je rad s obespravljenim korisnicima na smanjenju
ili uklanjanju bespomoÊnosti. Bit osnaæivanja je fl…proces poveÊavanja osobne,
interpersonalne ili politiËke moÊi kako bi pojedinci, obitelji ili zajednice mogle poduzimati
akcije za poboljπavanje njihove situacije« (Gutiérrez, 1990., 1995.; Gutiérrez, Parsons i
Cox, 2003.)
 Prije no πto pojedinci, grupe ili zajednice krenu u razvoj i uËenje vjeπtina za
preuzimanje moÊi i kontrole nad vlastitom æivotom, vaæno je identificirati odakle dolazi ta
moÊ koja kontrolira njihovu æivotnu stvarnost. To konkretno znaËi, identificiranje indirektnih
i direktnih zapreka.
Solomon smatra da razlog slabosti socijalnog rada u bavljenju indirektnim i direktnim
zaprekama moÊi proizlazi iz Ëinjenice πto je socijalni rad viπe usmjeren k mijenjanju pojedinca
nego druπtvenih institucija (Payne, 1997.).
Zbog toga, drugi znaËajan aspekt prakse osnaæivanja treba biti razvijanje strategija i
djelovanje na podruËju poboljπavanja usluga i smanjivanje negativnih vrednovanja od
strane sustava.
Ciljevi osnaæivanja su pomoÊi korisnicima (prema Gutiérrez, Parsons i Cox, 2003.):
1. vidjeti sebe kao uzroËnog Ëimbenika u pronalaæenju rjeπenja za vlastite probleme
2. da iskoriste znanje i vjeπtine socijalnog radnika za svoju dobrobit
3. prepoznati socijalne radnike kao sebi ravne osobe i partnere u procesu promjene
4. uvidjeti strukturne prepreke kao sloæene, ali otvorene za promjenu.
Model prakse osnaæivanja s potlaËeninima Solomon vidi kao (prema Payne, 1997.;
Robbins, Chatterjee i Canda, 1998.):
1. analizu moÊi, s posebnom paænjom identificiranja izvora moÊi
2. uklanjanje izvora moÊi i pronalazak naËina i podrπke za uspjeπnije rjeπavanje problema
3. rad na negativnom vrednovanju samih potlaËenih, kako bi povratili povjerenje u
vlastite sposobnosti i vjerovanje u moguÊnost osobnog utjecaja za promjenu.
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OslanjajuÊi se na rad Barbare Solomon, druga znaËajna teoretiËarka teorije osnaæivanja
u socijalnom radu, Judith Lee identificira tri komponente osnaæivanja (1994., prema
Robbins, Chatterjee i Canda, 1998.):
1. razvoj pozitivnijeg i snaænijeg ja
2. razvoj znanja i kapaciteta za kritiËnije razumijevanje socijalnog i politiËkog okruæenja
(kritiËna svjesnost)
3. razvoj i njegovanje resursa i strategija, odnosno uËinkovitija kompetencija za
olakπavanje postizanja osobnih i kolektivnih ciljeva.
Lee i Gutiéreez (1994., 1990., prema Robbins, Chatterjee, Canda, 1998.) sugeriraju
kako osnaæivanje treba ukljuËivati osobnu, interpersonalnu i institucionalnu, odnosno
politiËku dimenziju.
Na osobnoj razini socijalni radnik pomaæe pojedincu prepoznati izvor nemoÊnosti te
redefinirati sebe u pozitivnijem samoodreujuÊem svjetlu perspektive snage. Taj proces
ukljuËuje svjesnost o negativnim procjenama doæivljenim u æivotu, te prepoznavanje
indirektnih i direktnih zapreka koje prijeËe osobni i socijalni rast. Kroz samoreflektiranje i
dijalog, negativne procjene i zapreke se izdvajaju, kako bi se otvorio prostor za rast
pozitivnijih, otpornijih i snaænijih dijelova osobnosti.
Na interpersonalnoj razini (Gutiérrez, Parsons i Cox, 2003.) socijalni radnici koriste
svoje znanje o razvoju snaga kod pojedinca, obitelji, grupe i zajednice kako bi pomogli
ljudima da prevladaju potlaËivanje. Solidarnost i meusobna podrπka su neophodne u
tom dijelu procesa osnaæivanja. Takoer, vaæno je pomoÊi korisnicima razumjeti fiziËke,
psiholoπke i socijalne aspekte problema, razvijati nove vjeπtine, kao πto su zastupanje,
samozastupanje i medijacija te pomoÊi im u organiziranju i koriπtenju grupa za pomoÊ i
podrπku.
Na institucionalnoj, odnosno politiËkoj razini (Robbins, Chatterjee i Canda, 1998.)
zadatak je socijalnih radnika, pomoÊi pojedincima, grupama i zajednicama u razvoju znanja
i vjeπtina potrebnih za prepoznavanje i utjecaj na politiËke procese. Æivotne moguÊnosti
obespravljenih skupina ne mogu biti znaËajno poboljπane bez razmatranja problema i
promjena na makro socijalnoj razini, odnosno razini politike.
Osnaæivanje za djelovanje na makro razini podrazumijeva osnaæene osobe ili grupe
koje osjeÊaju da mogu zastupati politiËke promjene, informirati i educirati javnost o
potlaËenosti i nejednakosti, te poduzimati socijalne akcije s ciljem promjene, npr. na
zakonodavnoj razini.
Proces osnaæivanja zavrπava s postizanjem poviπene razine politiËke svijesti, motivacije
i sposobnosti (Lee, 1994., prema Robbins, Chatterjee i Canda, 1998.).
Ovaj aspekt prakse osnaæivanja ukljuËuje organiziranje i razvoj zajednice kao i ciljano
djelovanje kako bi se utjecalo na socijalnu politiku (Payne, 2005.). Ova razina podrazumijeva
poduzimanje konkretnih socijalnih akcija ili drugih kolektivnih napora s ciljem zastupanja
druπtvenih, politiËkih promjena. Graani neke zajednice ili grupe ljudi na nacionalnoj ili
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internacionalnoj razini ukljuËuju se u socijalne akcije i svojim specifiËnim djelovanjem
zagovaraju korist, interese i promjene za ljude u potrebi na politiËkoj razini (npr. Nacionalna
æenska organizacija). Na politiËkoj razini osnaæivanja (Gutiérrez, Parsons i Cox, 2003.)
nuæno je upoznati i kritiËki pristupiti razumijevanju politiËko-ekonomskog sustava i
nacionalnih pitanja, artikulirati politiËku prirodu osobnih problema i dobro adresirati
zahtjeve za promjenom.
Dobri primjeri takve prakse u nas su javne akcije i zagovaranje udruga civilnog druπtva
i drugih organizacija za promicanje prava æena, djece, homoseksualaca, osoba s
invaliditetom kao πto su B.a.B.e., Autonomna æenska kuÊa, Iskorak, Hrabri telefon, Udruga
za promicanje inkluzije i drugi.
Sadan (2004.) razmatra osnaæivanje na tri razine:
1. Individualno osnaæivanje - fokusirano je na ono πto se dogaa na osobnoj razini u
æivotu pojedinca.
2. Osnaæivanje zajednice - naglaπava vaænost kolektivnih procesa i druπtvene promjene.
3. Osnaæivanje kao profesionalna praksa - gdje se na osnaæivanje gleda kao na sredstvo
profesionalne intervencije za rjeπavanje socijalnih problema.
Individualno osnaæivanje (Sadan, 2004.) je interaktivni proces koji se javlja izmeu
pojedinca i njegove okoline, tijekom kojeg se doæivljaj sebe kao nevrijednog mijenja u
prihvaÊanje sebe kao asertivnog graanina sa socijalno politiËkom sposobnoπÊu. Proces
osnaæivanja je aktivni proces. Njegova forma je odreena okolnostima i dogaajima, ali
bit je ljudsko djelovanje u smjeru promjene iz pasivnog u aktivno stanje. Proces donosi
integraciju samoprihvaÊanja, samopoπtovanja, samouvjerenosti, druπtveno i politiËko
razumijevanje, te osobnu sposobnost preuzimanja znaËajnog dijela donoπenja odluka i
kontrole nad resursima u okolini. Osnaæivanje je proaktivni koncept koji ohrabruje aktivni
pristup æivotu.
Osnaæivanje zajednice (Sadan, 2004.) je proces poveÊavanja kontrole ljudi kao
kolektiva nad ishodima vaænim za njihove æivote. Osnaæivanje zajednice je organizirano
nastojanje ljudi koji, od poËetka siromaπni u resursima i druπtvenim prednostima,
pokuπavaju utjecati na okolinu, postiÊi veÊu kontrolu nad svojom situacijom kako bi
poboljπali svoje mjesto, znaËaj i ulogu u πirem druπtvenom kontekstu.
Rad u zajednici i poticanje socijalnih akcija jedan je od vaænijih aspekata kritiËkog
socijalnog rada, a naroËito u odnosu na samopomoÊ i osnaæivanje. Razvoj socijalnih akcija
u zajednici usko je povezan s protudiskriminacijskom praksom socijalnog rada. Upravo
podruËje rada u zajednici i socijalnih akcija poduzimanih radi artikuliranja potreba æena,
manjinskih etniËkih skupina ili bilo kojih drugih tradicionalno obespravljenih skupina jedan
je od znaËajnijih aspekata rada protiv potlaæivanja (Payne, 2005.).
Uloga socijalnog rada u tom podruËju znaËi poticati, ohrabrivati i pomagati
organiziranje grupa za socijalnu akciju, podræavati ih u komunikaciji sa znaËajnim druπtveno-
politiËkim institucijama radi postizanja veÊe razine prava i ukljuËenosti u donoπenju odluka
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koje se tiËu interesne skupine. Iako postoje razni pristupi organiziranju zajednice, modeli
socijalne akcije i socijalnog zastupanja su uËinkoviti u podruËju rada s obespravljenim
skupinama koje imaju potrebu javno zagovarati i izboriti veÊu razinu prava. Zbog toga πto
se socijalnom akcijom i socijalnim zastupanjem nastoji postiÊi socijalna pravda osnaæivanjem
ljudi da progovore o svojim potrebama te da dobiju pristup druπtvenim resursima na
naËelima jednakosti. Nadalje, postizanje socijalne promjene kroz socijalno zastupanje
zahtijeva aktivno sudjelovanje (1) ljudi koji su liπeni odreenih povlastica, koji ne ostvaruju
svoja prava ili su na neki drugi naËin marginalizirani i ranjivi i (2) struËnjaka ili socijalnih
zastupnika koji su prepoznali problem te skupine kao druπtveni problem (AjdukoviÊ, 2003.).
ZajedniËko povezivanje, aktivni doprinos u javnom zagovaranju vaænih pitanja kroz
organiziranu, interesnu skupinu ljudi doprinosi osnaæivanju zajednice. Zanimljivo je da
sistemske teorije u SAD-u razumijevaju socijalni rad na makro razini upravo kao ukljuËivanje
socijalnog rada u osnaæivanje zajednice i progovaranje o mijenjanju socijalne politike putem
socijalnih akcija (prema Payne, 2005.).
Osnaæivanje kao profesionalna praksa (Sadan, 2004.) je profesionalno orue kojim
se spontano ohrabruje proces osnaæivanja, za one kojima je potrebna vanjska podrπka
kako bi se oslobodili bespomoÊnosti kojoj su podreeni.
Osnaæivanje kao profesionalna praksa ukljuËuje (Sadan, 2004.) vrijednosti i vjerovanja
profesionalnih djelatnika koji koriste metode osnaæivanja; principe koji vode praksu
osnaæivanja te utjeËu na profesionalne ciljeve i dizajn socijalnih programa; ulogu
profesionalnih djelatnika koji ohrabruju osnaæivanje; izbor metoda intervencija te
osnaæivanje kao potreba samih pomagaËa.
Osnaæivanje se moæe definirati kao mehanizam kroz koji osobe zadobivaju veÊu
kontrolu nad svojim æivotom, kritiËko razumijevanje sociopolitiËkog okruæenja i demo-
kratsko sudjelovanje u æivotu svoje zajednice (Perkins i Zimmerman, 1995.).
Zimmerman (1995., prema Banyard i LaPlant, 2002.; Peterson i sur., 2005.) je razvio
teoretski okvir osnaæivanja kao specifiËnog procesa i ishoda koji ukljuËuje analizu na razini
individue, organizacije i zajednice. Teoretski model psiholoπkog osnaæivanja je
multidimenzionalan. UkljuËuje intrapersonalnu, interakcijsku i ponaπajnu komponentu.
Na individualnoj razini analize osnaæivanje se moæe oznaËiti kao psiholoπko
osnaæivanje. Zimmerman, ali i drugi autori (prema Peterson i sur., 2005.) smatraju da je
psiholoπko osnaæivanje mnogo viπe nego varijable liËnosti. Psiholoπko osnaæivanje se odnosi
na osobe i njihove vlastite snage za suoËavanje, ali takoer i na ukljuËivanje svijesti o
ekoloπkim i strukturnim utjecajima. To znaËi da se u analizu osnaæivanja na razini pojedinca
razmatraju intrapsihiËke varijable kao πto su motivacija, samouËinkovitost i lokus kontrole,
ali ih se stavlja u kontekst socijalnog (ekoloπkog) okruæenja. KritiËko razumijevanje neËijeg
socijalnog konteksta je jedan od vaænijih elemenata psiholoπkog osnaæivanja (Peterson i
sur., 2005.).
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Postoji znaËajna razlika izmeu intrapersonalnih i interakcijskih komponenata
psiholoπkog osnaæivanja. Intrapersonalno psiholoπko osnaæivanje podrazumijeva
samopercepciju ukljuËujuÊi uËinkovitost, kompetencije i flvlast nad sobom«.
Samopercepcija je kljuËna jer promovira inicijativu ljudi kako bi unaprijedili proaktivno
ponaπanje neophodno za ciljano postignuÊe (Rappaport, 1984., prema Peterson i sur.,
2005.).
Interakcijsko psiholoπko osnaæivanje ukljuËuje kritiËku svjesnost i razumijevanje
sociopolitiËkog okruæenja. Da bi ljudi zadobili kontrolu nad socijalnim okruæenjem trebaju
nauËiti o njihovim moguÊnostima u datom kontekstu, imati znanje o uzroËnim Ëiniteljima
u zajednici koji potiËu ili zaustavljaju snagu za preuzimanje kontrole te sakupiti izvore
potrebne da bi se ostvarili zadani ciljevi (Paulhus, 1983., prema Peterson i sur., 2005.).
KritiËka svjesnost i razumijevanje ovih Ëinitelja jesu preduvjet za ukljuËivanje i poticanje
socijalnih akcija s ciljem ostvarivanja javnih pitanja.
Ponaπajna komponenta teoretskog okvira osnaæivanja prema Zimmermanu
podrazumijeva trenutne akcije, koje ukljuËuju vjeπtine suoËavanja, ukljuËenosti u
organizacije i ponaπanja koja mogu doprinijeti promjenama u zajednici (Bamyard i La
Plant, 2002.). To moæe znaËiti ukljuËiti se i razvijati razne akcije i vjeπtine kao npr. kreirati
i razvijati formalne grupe i organizacije za samopomoÊ, grupe za rjeπavanje problema,
zagovaranje, pregovaranje, lobiranje, prikupljanje sredstava, razvoj organizacijskih vjeπtina
i sl. (Gutiérrez, Parsons i Cox, 2003.).
Glavni cilj osnaæivanja, kako ga vidi Rees (prema Payne, 1997.), je socijalna pravda,
moguÊnost pruæanja ljudima veÊe sigurnosti, politiËke i socijalne jednakosti kroz
meusobnu podrπku i zajedniËko uËenje graenjem malih koraka prema πirim ciljevima.
Osnaæivanjem se nastoji pomoÊi korisnicima u stjecanju moÊi za odluËivanje i
djelovanje o vlastitom æivotu, na naËin da se smanjuje druπtveni utjecaj i osobne zapreke,
te da se kod korisnika podræi postojeÊa snaga i osobna sigurnost u moguÊnosti koriπtenja
moÊi, kao i prenoπenje moÊi iz okoline na korisnika (Payne, 2005.).
Croft i Beresford (1994., prema Payne, 2005.) smatraju kako je uopÊe ukljuËivanje,
participiranje korisnika, kao pristup iznimno vaæan, zato πto ljudi æele i imaju pravo
sudjelovati u donoπenju odluka i postupaka koji se na njih odnose. UkljuËivanje korisnika
odraæava demokratsku vrijednost socijalnog rada. PoveÊana odgovornost vodi k
uËinkovitijim sluæbama i pomaæe u postizanju ciljeva socijalnog rada. Takoer, pomaæe da
se institucionalna diskriminacija dovede u pitanje.
Smatraju da se praksa ukljuËivanja sastoji od Ëetiri elemenata:
1. Osnaæivanje - ukljuËuje izazov opresiji i omoguÊava korisnicima donoπenje odluka o
stvarima koje na njih utjeËu.
2. Kontrola - ukljuËuje definiranje osobnih potreba i utjeËe na donoπenje vlastitih odluka
i planiranje.
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3. flOpremanje« korisnika osobnim izvorima za preuzimanje moÊi, razvijanjem
povjerenja, samopoπtovanja, samopouzdanja, oËekivanja, znanja i vjeπtina.
4. Organiziranje sluæbi na naËin da su otvorene za ukljuËivanje korisnika.
Preduvjet otvorenih i spremnih socijalnih sluæbi za ukljuËivanje korisnika u odluËivanje
i suodluËivanje je svakako samouvid profesionalnih djelatnika u opresivniju prirodu
tradicionalne prakse socijalnog rada, naËine distribuiranja moÊi ustanove kojoj pripadaju
i njih samih. Dio moÊi profesionalaca svakako proizlazi iz institucionalne uloge zaposlenika,
odnosno nuænosti provoenja i predstavljanja politike ustanove kojoj pripada pojedini
struËnjak. Rose (1990., 1992. prema Robbins, Chatterjee i Canda, 1998.), razmatrajuÊi
razne aspekte prakse osnaæivanja, naglaπava prije svega aspekt strukturnih moÊi, te moÊi
socijalnih radnika kao pripadnika socijalnih ustanova ili organizacija. Upozorava na Ëinjenicu
da su korisnici prije no πto su ukljuËeni u definiranje njihovih potreba i ciljeva, prisiljeni na
izbore koji su ograniËeni moguÊnostima ustanove, zakonodavstva ili opÊenito socijalne
politike.
Vaæno bi bilo da profesionalni djelatnici, socijalni radnici, koji zastupaju i primjenjuju
metode osnaæivanja u praksi socijalnog rada, prvo identificiraju i analiziraju vlastite izvore
moÊi na osobnoj, profesionalnoj i institucionalnoj razini kojoj pripadaju. Tek kada
profesionalci imaju potpunu sliku vlastitih izvora moÊi i moguÊih oblika potlaËivanja koji
iz toga proizlaze, te svijest, æelju i spremnost za promjene u organizacijama s ciljem
smanjivanja ili uklanjanja institucionalnih izvora moÊi, stvaraju se pretpostavke za istinsku
praksu ukljuËivanja. Ako praksa ukljuËivanja znaËi zajedniπtvo, dijalog, podræavanje, a
praksa osnaæivanja flopremanje« resursima za preuzimanje odgovornosti i poduzimanje
akcija s ciljem promjena, onda je to obostrana odgovornost i obostran zadatak, kako
korisnika tako i socijalnih radnika.
Nekoliko izvora moÊi proizlazi iz odnosa socijalni radnik - korisnik:
1. moÊ ekspertize koja proizlazi iz specijaliziranog znanja
2. moÊ uvjeravanja koja proizlazi iz interpersonalnih vjeπtina, ukljuËujuÊi sposobnost
za razvoj empatije, povjerenja i povezanosti s korisnikom
3. moÊ resursa i usluga organizacije koje socijalni radnici kontroliraju
4. legitimna moÊ koja proizlazi iz dominantnih kulturoloπkih vrijednosti i autoritativnih
normi (Hartman, 1993., Hasenfeld, 1987., prema Robbins, Chatterjee i Canda, 1998.).
OSNOVNI PRINCIPI PRAKSE OSNAÆIVANJA U SOCIJALNOM
RADU
Socijalni rad usmjeren je pomaganju pojedincima i grupama da identificiraju, rijeπe
ili umanje probleme koji nastaju uslijed neuravnoteæenosti izmeu okruæenja i njih samih
(Compton i Galaway, 1994.). S obzirom na profesionalnu usmjerenost, osnaæivanje se
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Ëesto opisuje kao srediπnji cilj i proces prakse socijalnog rada (DuBois i Miley, 1996., Gutierrez
i Ortega, 1991., Hartman, 1993., Parsons, 1991., Pinderhughes, 1983., Saleebey, 1992.,
Solomon, 1976., Weick i Saleebey, 1995., prema Robbins, Chatterjee i Canda, 1998.).
Teorije osnaæivanja ukljuËuju nekoliko principa koji daju kontekst razumijevanju
procjeni, strategijama i metodama u praksi (Lee, 1994., prema Robbins, Chatterjee i Canda,
1998.):
1. svako potlaËivanje smatra se destruktivnim, te se socijalni radnici i korisnici trebaju
boriti protiv svakog potlaËivanja
2. socijalni radnici trebaju imati holistiËku, sistematsku i sveobuhvatnu viziju potlaËivanja
3. ljudi imaju priroenu sposobnost samoosnaæivanja; socijalni radnici trebaju pomoÊi
korisnicima, a ne sami preuzeti moÊ u odreivanju pomaæuÊih ciljeva i strategija
4. ljudi koji dijele zajedniËko iskustvo meusobno su si potrebni kako bi fldosegnuli«
osnaæivanje
5. socijalni radnici trebali bi postiÊi flja i ja« odnos, odnos meusobnog poπtovanja s
korisnikom
6. socijalni radnici trebali bi ohrabrivati korisnika da ispripovijeda svoju flpriËu«, te da
odredi svoje teænje i æivotni smisao
7. socijalni radnici trebaju zadræati fokus na osobi kao pobjedniku, a ne kao ærtvi
8. socijalni radnici trebaju zadræati fokus na socijalnoj promjeni, a ne samo na poboljπanju
simptoma ili ohrabrivanju konformistiËke prilagodbe.
Teorija osnaæivanja usredotoËena je na procjenu osobnih, interpersonalnih i politiËkih
zapreka koje onemoguÊuju postizanje æeljenih ciljeva ljudi. Procjena, takoer,
podrazumijeva prepoznavanje osobnih ciljeva, snaga i talenata korisnika, kao i druπtvene
resurse i dostupne sustave podrπke u njihovoj zajednici.
Praksa osnaæivanja ukljuËuje naËine i metode kojima socijalni radnici u zajedniËkom
dijalogu s korisnicima rade na procjeni zapreka i identificiranju snaga za promjenu. Praksa
orijentirana osnaæivanju zahtijeva razvoj odnosa zajedniπtva i suradniËkih strategija u kojima
korisnici participiraju i imaju «zadnju rijeËfl u odlukama koje se odnose na njihov æivot. Ako
profesionalci prihvate da ne znaju najbolje i ako prihvate otpustiti ulogu eksperta, tada Êe
biti sposobni ukljuËiti se u autentiËan dijalog s potlaËenima i biti spremni uËiti od njih samih
(Breton, 1994.). Najvaæniji aspekt neautoritativnog pristupa prakse orijentirane osnaæivanju
je uËiti da fl...suradnja nije kontrola...« (Rappaport, 1985., prema Breton, 1994.)
Princip zajedniπtva u praksi orijentiranoj osnaæivanju podrazumijeva napuπtanje uloge
eksperta od strane profesionalca, ukljuËivanje u autentiËni dijalog s korisnikom, uËiti od
ranjivih korisnika, te razvijati ravnopravan odnos i suradniËke strategije.
Spremnost socijalnih radnika na podjelu moÊi s korisnicima znaËi osnaæivanje kako
korisnika tako i samih sebe. U tom smislu, no razmatrajuÊi koncept osnaæivanja u πirem
kontekstu, Freire (2002.) zakljuËuje: flJedino obespravljeni, oslobaanjem sebe mogu
osloboditi svoje tlaËitelje.«.
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 Uloga profesionalaca u praksi orijentiranoj osnaæivanju je biti partner, sudionik, su-
uËitelj, su-istraæivaË, sklon dijalogu, biti osoba kritiËkog oka, graditelj mostova, vodiË,
saveznik, ujednaËivaË moÊi, su-graditelj, su-aktivist, suradnik (Gutiérrez, 1990.).
Suπtina odnosa socijalni radnik - korisnik je dijalog, povjerenje, suradnja, neformalnost,
iskrenost, otvorena komunikacija, dijeljenje moÊi i jednakost. Socijalni radnik nije ekspert,
veÊ suradnik u potrazi za rjeπenjima koja pokrivanju raspon od osobnih do strukturnih
promjena (Robbins, Chatterjee i Canda, 1998.).
Razne metode i pristupi podræavaju osnaæivanje korisnika. Od primarne je vaænosti
da socijalni radnik pruæi korisniku osjeÊaj moÊi, kontrole i perspektive unutar pomaæuÊeg
odnosa. Korisniku takav pristup pruæa priliku da gradi svoje osobne snage, te distribuira
tu moÊ u πirem druπtvenom okruæenju. Cilj osnaæivanja je poduzimanje konkretnih akcija
za boljitak korisnika, a prvi korak je preuzimanje osobne odgovornosti za promjenu.
Posebno je vaæno da su korisnici aktivno ukljuËeni u proces pozitivnih promjena i
promatranje korisnika kroz vizuru njihovih potencijala (Urbanc, 2006.).
Principi na kojima je potrebno graditi odnos pomagaË - korisnik u praksi orijentiranoj
osnaæivanju su (Sadan, 2004.):
1. RazliËiti ljudi imaju razliËita rjeπenja za iste probleme. Vaæno je dosljedno slijediti
raznolikost solucija i podræavati osobne snage onih kojima je pomoÊ potrebna i to
koristeÊi razliËite pristupe, kako one profesionalne, tako i one koje fldonosi« korisnik.
2. Suradnja izmeu pomagaËa i korisnika je suπtina procesa osnaæivanja. Korisnik u
odnos donosi karakteristiËna znanja o njegovom æivotu i osobnom pogledu na njegov
problem, a pomagaË donosi ekspertno znanje koje proizlazi iz formalne edukacije i
iskustvenog rada u praksi. Korisnik nije iskljuËivo odgovoran za problem, ali je
odgovoran za rjeπenja problema.
3. Poπtovanje osobe u potrebi je osnova profesionalnog odnosa. Na korisnika se ne
gleda kao na ærtvu i ovisnu osobu zato πto je zatraæila pomoÊ, veÊ kao na osobu koja
ima izraæene potrebe za primanjem usluga profesionalnih servisa. PrihvaÊanje njihovog
doæivljaja samih sebe, znaËi prihvatiti njihovu interpretaciju realiteta. Uvaæavanje
osobe i prepoznavanje njihovih snaga potvruje njihovo postojanje i pridavanje
vaænosti njima samima.
Prema Zavirπek, Zorn i Videmπek, (2002.) kljuËne faze procesa osnaæivanja kao metode
u socijalnom radu jesu:
1. Pridobivanje osjeÊaja da je osoba sposobna odluËiti o svojem æivotu. Socijalni radnici
u ovoj fazi koriste vjeπtine sluπanja, aktivnog podræavanja, jezik razumljiv korisniku,
te osiguravaju dovoljno prostora korisniku za iznoπenje njegovog vienja poteπkoÊe.
2. Podrπka da svoje odluke realizira u svakodnevnom æivotu. Potrebno je ohrabriti
korisnike, skinuti teret osjeÊaja krivnje, informirati korisnike.
3. Podrπka da se osoba odluËi onako kako misli da je za nju najbolje. Korisnici imaju
pravo na najrazliËitiji izbor naËina kako da zadovolje svoje potrebe, æelje i vizije.
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Autorice sugeriraju metodu izrade individualnog nacrta, npr., za samostalno æivljenje,
osobnog asistenta i sl., za svakog korisnika, prema osobnim preferencijama. Time
korisnici sami usmjeravaju proces promjena u svom æivotu.
4. Spoznavanje druπtvenih i osobnih okvira. Spoznavanje institucionalne nejednakosti,
dvostrukih mjerila, stereotipna druπtvena oËekivanja.
5. Spoznavanje i razumijevanje druπtveno uvjetovanih strukturnih diskriminacija. Znanje
nam daje moÊ. Razumijevanje uËinaka strukturnih diskriminacija, samoizobrazba
koja nam omoguÊuje spoznavanje æivotne situacije.
6. PoveÊanje veza u svojem æivotu. Povezivanje u grupe s obzirom da grupa ima drugu
razinu moÊi. flAko æele zadobiti moÊ, moraju se povezati«.
7. Podrπka osjeÊaju samosvijesti, te podrπka korisnicima kako bi poËeli upotrebljavati
moÊ koju imaju. PomoÊi Ëovjeku da postane aktivan uËesnik u procesu pomaganja,
da iskustvo æivotnih kriza transformira u kreativnu moÊ. OsjeÊaj koristi je bit
osnaæivanja. Neka osnaæen korisnik educira i osnaæuje druge korisnike kao i struËnjake.
PROCES OSOBNOG OSNAÆIVANJA
Temeljna pretpostavka na kojoj je graena teorija osnaæivanja u socijalnom radu je
znaËajan utjecaj okoline i uvjeta æivota na razvoj pojedinca. Dakle, osoba se ne formira
iskljuËivo nasljeem i uvjetima rasta i brige, veÊ i moguÊnostima i iskustvima u svijetu oko
nje. Samim tim otvara se prostor za mijenjanje okolinskih uvjeta, ali i prostor u kojem osoba
ima sposobnost donoπenja odluka za ostvarivanje ciljeva i promjena vaænih za njen æivot.
Aktivan pristup æivotu, volja za utjecajem na okolinu s ciljem pozitivnih promjena na osobnoj,
interpersonalnoj i politiËkoj razini, osnovno je polaziπte osnaæivanja. No, iako proces
osnaæivanja ima dalekoseænije ciljeve i, kao πto smo vidjeli, namjera osnaæivanja je mijenjanje
druπtvene stvarnosti u konaËnici, sam proces treba biti zapoËet na osobnoj razini.
Osnaæivanje je individualni proces kojim osoba osigurava poveÊanu kontrolu nad
svojim æivotom, te pozitivne promjene u kapacitetu i sposobnostima osobe koje se javljaju
uslijed promjena u podrπci unutar zajednice (Arai, 1997.a; Labonte, 1995., Lord, 1991.,
prema Arai, 1997.b). Osnaæivanje prihvaÊa holistiËki pristup te prepoznaje da su psiholoπki,
socijalni i ekonomski aspekti pojedinca meusobno povezani te da utjeËu na cjelokupno
zdravlje i dobrobit pojedinca (Arai, 1997.a).
Osobno osnaæivanje je proces osobnog rasta i razvoja. Ono ukljuËuje razvoj socijalnih
vjeπtina i sposobnosti te pozitivno samoodreivanje, samopoπtovanje, osjeÊaj korisnosti,
samouËinkovitosti, πto je povezano i sa stvarnim poboljπanjem u osobnom znanju, resursima
i æivotnim moguÊnostima.
Korisnici ukljuËeni u programe koji se temelje na principima osnaæivanja i ukljuËivanja,
svjedoËe o osjeÊaju vaænosti, korisnosti, svrhovitosti i moguÊnostima utjecaja na promjene,
ne samo na osobnom planu veÊ i πire (KleteËki RadoviÊ, Urbanc i Delale, 2007.).
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Proces osobnog osnaæivanja korisnika  sastoji se od Ëetiri faze (Arai, 1997. b):
1. osvjeπÊivanja
2. povezivanja i uËenja
3. mobilizacije (poduzimanje koraka)
4. doprinosa (tablica 2.).
Tablica 2.
MoguÊi ishodi procesa osnaæivanja te naËini podrπke tim promjenama (prilagoeno po
Lordu, 1991., prema Arai, 1997.b)
Faze ©to se dogaa? Individualni ishodi Uloga osobe koja
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M. KleteËki RadoviÊ: Teorija osnaæivanja u socijalnom radu
1. Faza osvjeπÊivanja
Proces osnaæivanja zapoËinje individualnim razvojem svjesnosti o æelji za promjenom.
Kako je navedeno u tablici 2., npr. osoba s invaliditetom moæe reagirati na novu informaciju
(moguÊnost nezavisnog æivota u zajednici), na novu situaciju (promjena posla ili promjena u
æivotnim okolnostima) ili na æivotne promjene (bolest ili smrt roditelja). »esto osvjeπÊivanje
osobe moæe biti popraÊeno izraæavanjem ljutnje ili frustracije kao odgovora na neki dogaaj.
Rezultat faze osvjeπÊivanja je spremnost pojedinca da prihvati i razvije nove smjerove za
sebe. Pokazalo se da razvoj jasne vizije ciljeva i æelja u fazi osvjeπÊivanja dovodi do veÊeg
uspjeha u noπenju s frustracijama koje se pojavljuju kasnije u procesu osnaæivanja (tj. osoba
Êe vjerojatno izdræati), a stoga i do veÊeg uspjeha i jaËeg osnaæivanja na kraju (Arai, 1997b.).
2. Povezivanje i uËenje
Temeljem svjesnosti o potrebi i æelje za promjenom, u drugoj fazi pojedinac poËinje
proces povezivanja s drugim pojedincima, grupama i resursima te usvaja nove vjeπtine ili
informacije (Lord, 1991., prema Arai, 1997.b) Ishod ove faze je sposobnost pojedinca da
proπiri svoje prilike i izbore. Ovisno o potrebama pojedinca te æeljenim promjenama,
povezivanje i uËenje Êe uzeti velik broj razliËitih oblika (vidi tablica 2.). Za pojedince koji
Nastavak tablice 2.
Faze ©to se dogaa? Individualni ishodi Uloga osobe koja




































samo ako je potrebna
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æele novi posao, ovaj proces bi mogao ukljuËivati povezivanje s ljudima koji Êe im pomoÊi
pronaÊi novi posao. Za osobu koja æeli razviti znaËajnije socijalne veze, proces bi mogao
ukljuËiti potragu za mjestom gdje se moæe baviti svojim hobijem ili potragu za naËinom
povezivanja s ljudima sa zajedniËkim interesima. U fazi povezivanja i uËenja, nuæna je
individualizirana podrπka.
U fazi povezivanja i uËenja socijalni radnik ili drugi struËni djelatnik bit Êe pomagaË
u povezivanju pojedinca s praktiËnim i socijalnim resursima. Dakle, nuæno su neophodni
profesionalci i praktiËari koji su sposobni pomoÊi stvarati veze. Ishod ove faze je poËetak
poveÊanja socijalne mreæe pojedinca, smanjen osjeÊaj izolacije te pojaËano samopoπtovanje
i samopoimanje (vidi tablica 2.)
3. Mobilizacija / akcija
Kako ljudi usvajaju nove vjeπtine, skupljaju nove informacije, povezuju se s ljudima
sa sliËnim interesima, sve su spremniji poduzeti odreene korake (vidi tablica 2.). Uloga
socijalnog radnika je podrπka tom djelovanju, akciji te sudjelovanje putem ohrabrivanja,
te nastavak podupiruÊe i povezne uloge iz prethodne faze. Faza mobilizacije ili akcije
ukljuËuje individualno sudjelovanje u podruËju æeljene promjene. To znaËi da bi osoba
mogla sudjelovati u aktivnostima ili socijalnim grupama ili da Êe Ëuvati dobar posao.
Ovakvo sudjelovanje moæe dovesti do poveÊanog osjeÊaja kompetentnosti te proπirenju
moguÊnosti za sudjelovanje. Uspjeπno sudjelovanje uzrokuje osjeÊaj flhej, ja to mogu!«,
πto zauzvrat pojaËava samopoπtovanje te moæe potaÊi pojedinca na daljnje akcije.
4. Doprinos
Zavrπna faza procesa osnaæivanja ukljuËuje integraciju vjeπtina, znanja i resursa
steËenih u prethodnim fazama u pojedinËev svakodnevni æivot. Primjerice, ako je proces
osnaæivanja bio usmjeren na sposobnost pojedinca da donosi vlastite odluke o tom kako
bi trebalo biti kod kuÊe, tad te vjeπtine moæe prenijeti na radno mjesto. Kao drugi primjer,
prijateljstva razvijena u socijalnim grupama mogu dovesti do tog da dva pojedinca saznaju
da dijele joπ neke interese te stvore planove o sudjelovanju u toj aktivnosti. Kako je navedeno
u tablici 2., u toj fazi pojedinci poËinju doæivljavati osjeÊaj pripadnosti i prihvaÊenosti te
sposobnost doprinosa zajednici. Uloga socijalnog radnika je ohrabrivanje daljnjeg razvoja
te nastavak podrπke samo ako je ona potrebna.
Osnaæivanje je proces koji traje i mijenja se. Primjerice, osoba moæe razviti svijest o
æelji za promjenom u uvjetima stanovanja te zapoËeti proces promjene u tom podruËju.
SlijedeÊe godine osoba moæe shvatiti da viπe ne uæiva u poslu ili u dnevnom programu.
Proces osnaæivanja Êe se vratiti u prethodne faze (osvjeπÊivanje, povezivanje i uËenje) dok
Êe se osoba povezivati s resursima i razvijati vjeπtine da bi stvorila promjenu u ovom
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podruËju. Kao rezultat toga, uloga socijalnog radnika se konstantno mijenja s procesom
osnaæivanja jedinstvenim za svakog pojedinca.
Osnaæivanje je doæivotan proces pozitivnih promjena pojedinËeve psiholoπke dobrobiti
(samopoπtovanja, samopoimanja), razvoja svrsishodnih socijalnih veza (prijateljstava,
neformalne i formalne podrπke) te potrage za pozitivnim iskustvima kroz slobodno vrijeme,
posao ili ostale domene. Ljudi razvijaju pozitivno samopoimanje kako dolaze u kontakt s
podraæavajuÊim osobama te doæivljavaju uspjeh i prihvaÊanje u raznim aspektima svog æivota.
Ipak, treba naglasiti da osnaæivanje nije servis, usluga koja se moæe dati, niti postoji
krajnja toËka u kojoj se moæe ustvrditi da je osoba osnaæena (Lord, 1991., prema Arai,
1997.b).
UMJESTO ZAKLJU»KA
Teorija i praksa osnaæivanja usko je povezana s vrijednostima socijalnog rada koje se
temelje na tradicionalnoj posveÊenosti radu za socijalnu pravdu i socijalnu promjenu,
posebice za marginalizirane i obespravljene ljude.
Prepoznaje se osnovno polaziπte socijalnog rada, a to je promatrati osobu u njezinom
druπtvenom okruæenju. Teorije osnaæivanja pokuπavaju povezati mikro, mezo i makro razine
socijalnog sustava (Robbins, Chatterjee i Canda, 1998.). GovoreÊi o osobnom osnaæivanju,
teorija osnaæivanja naglaπava kako osobne probleme i uspjehe treba razumijevati unutar
konteksta socijalne i politiËke dinamike moÊi. KljuËno je prepoznati povezanost izmeu
osobnih problema i strukturnih, direktnih i indirektnih zapreka. Osobno osnaæivanje je
nuæan preduvjet osnaæivanja zajednice. Osnaæivanjem se pokreÊu procesi promjene na
sve tri razine analize. Prema teoriji osnaæivanja, makro razina druπtvene promjene zahtijeva
usklaivanje osobne i interpersonalne razine s politiËkom razinom. ZajedniËko osnaæivanje
se razvija kad ljudi zajedno poduzmu mjere za prevladavanje prepreka te postizanje socijalne
promjene (Staples,1990., prema Robbins, Chatterjee i Canda, 1998.).
Suvremeni teorijski pravci i praksa socijalnog rada, a tako i teorija osnaæivanja, poËivaju
na neprihvaÊanju koncepta nemoÊnosti, veÊ snaæno podupiru perspektivu snage, povjerenja
u kapacitete i resurse pojedinaca i zajednice. Potencijali za pozitivne promjene postoje u
svakoj osobi, polaziπte je teorije osnaæivanja.
Osnova procesa osnaæivanja je graenje pomaæuÊeg odnosa korisnik - socijalni radnik
na temeljima zajedniπtva, suradnje, povjerenja i dijeljenja moÊi. Aktivno ukljuËivanje
korisnika u proces planiranih promjena podrazumijeva da korisnik identificira izvore nemoÊi,
sam definira problem i  moguÊa rjeπenja poteπkoÊe koja su iz njegove perspektive ostvariva
te da se ohrabruju pozitivni kapaciteti korisnika. Osnaæivanjem pomaæemo Ëovjeku spoznati
druπtvenu stvarnost, te ga podræavamo u razvoju takvih sposobnosti s kojima moæe proπiriti
svoj utjecaj, kao i sposobnosti za upotrebu moÊi u svom socijalnom okruæenju.
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Osnaæivanjem jaËamo osjeÊaj samosvijesti i potiËemo osobu da koristi vlastite snage i
kapacitete za promjenu. MoÊ u profesionalnom odnosu nije iskljuËivo na strani struËnjaka
veÊ se nalazi u odnosu ravnopravnog dijeljenja i mijenjanja s korisnikom. Zadobivenu moÊ
osoba koristi za sebe, za potporu drugim korisnicima i za socijalnu akciju (Zavirπek, Zorn
i Videmπek, 2002.).
Praksa osnaæivanja naglaπava vaænost dobrobiti ljudi, a moæda najveÊi doprinos
dobrobiti je posjedovanje osjeÊaja kontrole nad svojim æivotom, osjeÊaja svrhe i pripadanja,
te temeljno zadovoljstvo samim sobom i svojim postojanjem (Cowan, 1991., prema
Robbins, Chatterjee i Canda, 1998.).
Teorija osnaæivanja u socijalnom radu predstavlja vaænu bazu za razumijevanje
druπtvene pravde, ljudske snage i otpornosti u suoËavanju s potlaËenosti i diskriminacijom.
Praksa osnaæivanja dala je veliki doprinos u pomaku korisnika u pomaæuÊem odnosu iz
pasivnog ka aktivnom sudioniku, ka osobi kojoj pripada moÊ i koja koristi moÊ s ciljem
boljitka kako na osobnoj, tako i na razini druπtva u cjelini.
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THEORY OF EMPOWERMENT IN SOCIAL WORK
SUMMARY
Modern social work is marked by the development of theories that are centered on the issues
of social inequality, deprivation of rights and differences of some individuals, groups or communi-
ties in society. Theory of empowerment in social work is one of the theories that attempt to answer
the aforementioned issues and actualize social action of the people lacking an equal share of val-
ued resources with the aim of achieving a higher level of social justice in society. It is oriented
towards the promotion of human empowerment.
Empowerment is understood as an intentional process that includes the initiative and action
of persons in gaining power, taking over control in their lives and gaining a greater access to social
resources with the aim of achieving personal and collective goals. In the process of empowerment,
we are helping users to become aware of and critically understand structural inequalities and ob-
stacles, and support them in the development of those skills and actions through which they can
more considerably expand their influence and power in society. An important aspect of the process
of empowerment is the final results of empowerment that leads to changes in the approach to
social resources and to an increased social power of deprived individuals, groups or communities.
This paper presents the historical context of the empowerment theory, basic concepts for
understanding the theory and practice of empowerment in social work, as well as fundamental
provisions of the theory. Special attention is given to the principles that form the basis for the
practice of empowerment in social work and the process of personal empowerment. Personal em-
powerment is considered as a necessary, but only one constituent part of the overall process of
empowerment that includes the level of community and society as a whole.
Key words: theory of social work, social work practice, empowerment, process of personal
empowerment
